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Des de la serra de Tramuntana, a les illes 
Balears, ens arriba un treballreferent a la indús- 
tria tradicional del carbó i també dels calciners. 
Com que aquestes dues especialitats tin- 
gueren una forta incidencia en l'explotació dels 
recursos del Portdes de Prat de Comte fins rnés 
enlla de Beseit, oferim aquests dos treballs 
rememoratius d'un passat no massa Ilunya. 
La indústria tradicional del carbó 
Fins als anys 60, una de les activitats rnés 
caracteristiques i tradicionals que es desenvo- 
luparen a la Serra de Trarnuntana va esser 
I'obtenció de carbó a partir de la Ilenya. Aquest 
carbó constituia la principal font energetica 
d'aleshores i serví tarnbé per a alimentar les 
cuines i les calefaccions fins a I'arribada del gas 
buta. 
La llenya rnés ernprada pera fer carbó era 
lad'alzina, encaraque se'n podiaproduird'ullas- 
tre, mata, aladern, arbocera o bruc: la rnillor era 
la d'alzina i la de bruc. 
Aquesta activitat es duia a terrne durant la 
primavera i I'estiu: comencava pels volts de 
Pasqua (Sant Josep) i acabava a la darreria de 
seternbre, quan la proxirnitat de les pluges de 
tardor feia-perillar el procés de cocció de la sitja. 
La feina de carboner es podia combinar 
perfectarnent arnb les altres feines propies del 
carnp, ja que aquestes entren a I'estiu en una 
fase d'inactivitat, o bé podia incloure's en una 
tasca d'ahast totalrnent rnuntanyenc, corn era 
fer neta la garriga, ocupació que durava tot I'any 
i que proporciona la primera materia a carbo- 
ners i calciners. 
La sitja 
La unitat d'explotació del carboner era el 
ranxo o superficie de bosc de 314 quarterades 
on cada carboner bastia la sitja. 
Prirnerament se seleccionaven les alzines 
quesuperaven unadeterrninada mida, marcada 
per una argolla de ferro. D'aquesta manera es 
garantia un equilibri entre I'aprofitarnent dels 
recursos del bosc i la seva conservació. A rnés, 
el ranxo s'explotava periodicament cada set 
anys. Tot i aixi, en epoques d'una rnajor neces- 
sitat de recursos, I'elaboració del carbó podia 
arribar a provocar ladesapariciódecertes arees 
de bosc. 
El carboner, en primer Iloc, havia de cons- 
truir el rotlle o espai circular que s'ernpedrava 
col.locant una pedra o centre al rnig i cobrint tota 
I'area de la circurnferencia arnb solera -pedres 
planes-o rnacada. Aquest ernpedrat és tapava 
de terra crua, que és la que no aixeca pols. 
Posteriorrnent, es tallaven les alzines selec- 
cionades, arnb el verduc i les diferents destrals, 
i es posava la llenya darnunt I'ernpedrat, ésadir, 
es bastia la sitja: els troncs rnés gruixuts se 
situaven drets al centre i se n'anava disrninuint 
la grandaria fins a arribar a les voreres, tot 
deixant un buit al rnig -13ull de la sitja. A conti- 
nuació, es cobria de feixos de llenya verda i 
d'una capa de terra fina. 
Després es calava foc a la sitja -es besso- 
nava- i se n'anar controlant la cocció fins que, 
al cap de vuit dies aproxirnadarnent, la sitja es 
tallava, és a dir, la capa de llenya rnés exterior, 
coberta per una filera de pedres, baixava uns 
centirnetres i els 2.500 kg. de Ilenya, si fa no fa, 
esdevenien 500 kg. de carbó. 
Acabada la cuita es destapava la sitja, es 
refredava i es triava el carbó, separant-ne les 
diverses classes. 
Una vegada es disposava del carbó, es 
repartia en unessarriesd'uns 80 kg. i es tragina- 
va arnb carro -vuit sarries eren una carreta- 
da-, per rnitja de besties, en funció del tipus de 
carni que arribava fins a la sitja. Fins i tot, quan 
el terreny era molt rost, el carboner I'havia de 
portar a I'esquena fins al carní rnés arnple, 
segons observacions que ens va fer I'arno en 
Francesc Dolc, de Santa Maria, que va fer de 
carbonera les rnuntanyes de Coanegra al final 
de la decada dels anys cinquanta, i a qui agrairn 
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molt la seva narració. 
Pel que fa al preu del carbó, variava segons 
la qualitat de la llenya emprada; el 1959 se'n 
pagava el quilogram a 1,10 pessetes aproxima- 
dament. 
La barraca del carboner 
Mentre durava tot el procés de preparació i 
coccióde lasitja, el carboner habitava unapetita 
barraca construida arnb aquesta finalitat. 
La caseta, molt senzilla, consistia en una 
paret de pedra seca de baixa alcaria, arnb 
coberta de forma conica feta de branques i de 
carritx, per evitar I'entrada de les aigües de 
pluja. 
Tenia una petita portadirigida sempre capa 
la sitja. 
Si el carboner pujava a la sitja arnb la 
família, fet bastant freqüent, construya una altra 
barraca per als fills, que I'ajudaven en les tas- 
ques més simples. Ladonas'encarregavadefer 
el menjar, d'anar a cercar I'aigua a la font més 
propera o a la possessió i ajudava a triar el 
carbó. 
Finalment, cal assenyalar la importancia de 
la xarxa de camins deis carboners dins els 
alzinar de la Serra de Tramuntana, que en 
facilita I'accés a nombrosos indrets i constitueix 
un mitja de primerordre, en unavaloracióglobal 
de la Serra. 
Tall esquematic de la carbonera 
Els calciners i els forn de calc 
El procés d'elaboració de la calc, a través de 
la cocció de la pedra calcaria, fou una de les 
activitats rnés peculiars dels nostres boscos i 
garrigues fins fa algunes decades. 
La transformació es basa en una reacció 
química rnolt senzilla que consisteix en I'aplica- 
ció continuada de calor a la pedra calcaria o 
carbonat calcic (C03Ca). En resulta unaemissió 
de gas (anhídrid carbonic o COZ), que passa a 
I'atmosfera i la calc viva o oxid de calci (CaO). 
Tot aquest procediment es realitzava en 
unes construccions cilíndriques anomenades 
forns de calc, que es troben en major proporció 
a la Serra de Tramuntana, encara que també 
se'n poden observar a la Marina de Llucmajor, 
entre d'altres zones. 
L'emplacament del forn ve condicionat per 
dos factors: la necessitat de primeres materies, 
com lallenya per al forn i la pedra més adequada 
-calcaria o viva-, i un terreny rost per a 
facilitar-ne el transport. 
Pera la construcció del forn, es feia prime- 
rament un clot d'uns sis metresdediametre i dos 
de fondaria. Es limitava tot al voltant, per una 
paret de pedres posades les més grosses a 
I'interior i les més petites, o macada, a I'exterior. 
Les juntes de les pedres s'omplien arnb fang 
d'argila, per evitar que el foc sortís. Aquesta 
construcció anomenada, la caixa de I'olla s'aca- 
ba uns tres metres més amunt del nivel1 de la 
superfície quan la paret s'eixampla cap a I'exte- 
rior arnb I'anomenat cintell. 
En el cintell es deixava una, obertura per a 
ficar-hi la llenya i les pedres. 
Cal dir que aquesta olla era utilitzada en 
nombroses cuites i que poc a poc s'anava en- 
grandint. 
La part superior de I'olla es tancava, fent 
volta en forma de pa de figa, arnb una paret 
d'uns 50 cm. de gruix construida arnb les pedres 
calcaries extretes dels penvals veins. Es cobria 
externament ambfang de calc morta i s'hi deixa- 
va únicament I'espirall o oberturaper on respira- 
va el forn, que es podia regular al llarg de la 
cocció. 
La llenya necessaria peral fons, uns 1.000 
o 2.000 feixos d'uns 40 kg., hav~a estat prepara- 
da pels mateixos calciners o per les persones 
que durant I'hivern netejaven la garriga i deixa- 
ven els feixos a eixugar arnb una pedra al 
damunt. 
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Amb la pedra i la llenya a punt, es calavafoc 
al forn i durant 10 o 12 dies s'anava vigilant la 
cocció i alimentant continuament el foc amb els 
feixos de Ileoya. Durant aquest temps el calciner 
habitava una petita barraca situada ben al da- 
vant del foro. 
Després, la coloració del fum, el color de les 
pedres i I'experiencia del calciner determinaven 
quan la calc ]a era cuita. Aleshores es deixava 
reiredar el fórn durant un o dos dies, s'esbucava 
lavolta i es treialacalc, separant-neelsdiversos 
tipus. 
La utilització posterior d'aquesta calc, que 
els calciners o els traginers davallaven als po- 
bles, era rnolt diversa. Per una banda, s'empra- 
va en la construcció rnesclada amb aigua i 
arena; per I'altra, es molt conegut el fet d'ern- 
blanquinar les parets de les cases per tal de 
millorar les condicions higieniques i estetiques. 
Una tercera utilització consistia en I'elaboració 
de I'aigua de calc -tarnbé rnolt coneguda- 
receptada pels rnetges a les persones amb 
malalties als ossos. 
Altres usos rninoritaris de la calc eren I'as- 
saonament de les pells i la seva utilització per a 
tapar les juntes de les embarcacions. 
A L C A T  y -=+ Forn de cal9 rnallorquí. 
Memoria de I'Assemblea General Ordinaria 
Centre d'Estudis de la Terra Alta 
 mar^, 1998 
El dia 7 de mar$ de 1998 es constituí davant I'Assernblea General la nova Junta Directiva 
de I'entitat, sorgida de la renovació de carrecs del procés electoral convocat el passat 22 de 
febrer amb carta dirigida a tots els socis. 
Els carrecs elegibles han estat: pres~dent, secretari, tresorer i tres vocals. Es presenta una 
única candidatura, que queda automaticarnent proclamada per la Junta Electoral, d'acord arnb 
les previsions estatutaries. 
Els nous carrecs electes són: 
President: Hermenegild Carreté i Bisbal 
Secretaria: Carme Descarrega i Ruana 
Tresorer: Joan Vicenc sampé i Ferré 
Vocal 1 r: Misericordia Cabús i Ruana 
Vocal 2n: Carme Balart i Fosch 
Vocal 3r: Teresa Busquets i Guardia 
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